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Povijest i interdisciplinarnost
Na Prvom kongresu hrvatskih povjesniËara odræanom 8.-11. prosinca
1999. godine, tema jedne od sekcija bio je i odnos povijesne znanosti i
njoj srodnih znanosti ili znanstvenih disciplina. Nastupi izlagaËa pokaza-
li su πirok raspon i moguÊnosti suradnje, ali i joπ uvijek prisutne brojne
teπkoÊe u interdisciplinarnom pristupu istraæivanjima. Zanimljivo je ka-
ko se uz interes za druπtveno-humanistiËke znanosti, upozorilo i na mo-
guÊnost “uËenja” od prirodnih znanosti - kvantne fizike (teorija kaosa, v.
Dukovski) ili psihijatrije (RendiÊ-MioËeviÊ). Ovo posljednje izazvalo je i
najveÊe reakcije u diskusiji nakon izlaganja, za koju je, unatoË velikoj he-
terogenosti izloæenih tema i problema i opasnosti da se nakon izloæenog
viπe nema πto reÊi, ostalo premalo vremena. 
Izlaganja su svakako zanimljivo svjedoËanstvo promiπljanja, situacije,
moguÊnosti i problema odnosa povijesti i bliskih znanosti u jednom tre-
nutku. Vjerujemo kako Êe barem neke od znanosti koje su na Prvom
kongresu bile zastupljene u pojedinaËnom izlaganju na sekciji, kojoj je
bila svrha potaknuti interdisciplinarnu suradnju, na nekom od sljedeÊih
kongresa imati i svoju sekciju, kao πto su to veÊ imali pravo, demografi-
ja, ekonomske znanosti i dr.   
Ujedno zahvaljujemo uredniπtvu »asopisa za suvremenu povijest, koje
nam je omoguÊilo objaviti u punom obliku ono na πto smo æeljeli svrati-
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